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PRESENTACIÓN
La Universidad Rafael Landívar contribuye con conocimiento riguroso y 
crítico al entendimiento y transformación de las lógicas y las dinámicas 
sociales que producen y reproducen las injusticias y desigualdades, 
socavan la libertad y la dignidad, fragmentan la sociedad y deterioran los 
ecosistemas. Todo esto lo hace desde las dimensiones sustantivas de su 
misión (la investigación, la formación y la incidencia para la proyección 
integral), y de su condición de actor social. La divulgación de nuestras 
investigaciones alimenta la vida académica, los pensa de nuestras carreras, 
el patrimonio intelectual y cultural de nuestra sociedad, de Centroamérica 
y del mundo. Se busca colaborar con los procesos de transformación del 
país y de la región centroamericana hacia dimensiones más justas, plurales, 
incluyentes y sostenibles.
La revista Eutopía nace en este contexto de nuestra misión. Es un 
nuevo espacio de divulgación de la investigación científica, crítica y 
transformadora de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP), 
que ponemos al servicio de las comunidades epistémicas y de la sociedad 
en su conjunto. Se quiere contribuir, desde conocimientos innovadores y 
originales, a la excelencia disciplinar e interdisciplinar y a la búsqueda de 
la transdisciplinariedad, para forjar estadios superiores de conocimientos 
prácticos, basados en principios éticos y de justicia social.  
La revista Eutopía es una publicación de periodicidad semestral. Divulga 
los productos y resultados de la investigación de la comunidad científica 
landivariana, también de otros investigadores nacionales y extranjeros, 
así como de actores sociales, en los campos temáticos de investigación, 
formación e incidencia, que han sido priorizados en el seno de nuestra 
Agenda de Investigación y Proyección. En la revista se publican artículos, ensayos, 
informes científicos, reseñas, fuentes documentales y comunicados 
relacionados con las dinámicas globales y sus implicaciones territoriales; las 
transformaciones del Estado; la diversidad sociocultural e interculturalidad; 
el ambiente natural y las vinculaciones con la sociedad; la economía y  el 
desarrollo incluyente, y la ciencia aplicada. Presentamos resultados de 
procesos de investigación, reflexión y análisis crítico y de debates entre 
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saberes. Se busca aportar conocimientos e innovaciones epistémicas 
propositivas para la transformación de la realidad nacional y regional. 
Elegimos el nombre de Eutopía [del griego eu (bueno) y topos (lugar): 
lugar bueno] para enfatizar la criticidad académica, la ética y la pertinencia 
histórica y contextual. Lo hacemos fundamentados en nuestra incansable 
pretensión de seguir contribuyendo, desde la excelencia, y el rigor. 
Hoy los pueblos originarios de la región desde otras epistemologías lo 
plantean como “un lugar para el buen vivir”, “a imagen y semejanza de 
Dios” (conducido y construido por personas y sujetos buenos) donde 
la coexistencia de mundos diversos sea posible. La revista Eutopía, que 
sale a luz pública con este primer volumen, es también un espacio para 
aportar y debatir en aras de la transformación profunda estructural de 
nuestras realidades. Es un lugar para la búsqueda del bienestar colectivo y 
de políticas e instituciones públicas eficientes, pertinentes y justas. Busca 
contribuir con la equidad y reducción de todo tipo de desigualdades y en 
la construcción de un lugar donde haya equilibrio entre las necesidades del 
bienestar humano y las necesidades de conservación del ambiente natural. 
Eutopía se ofrece como un lugar donde la Madre Tierra y la humanidad 
puedan coexistir. Pues, frente a la crisis sistémica y profunda por la que 
atravesamos como consecuencia de un modelo excluyente y depredador, 
apoyamos el proyecto que trabaja y lucha para que la Madre Tierra y la 
humanidad puedan salvarse.
Eutopía es así una utopía constituyente: un espacio abierto, un campo 
dialéctico y dialógico de posibilidades epistémicas de mundos posibles. 
Allí investigadores e investigadoras de distintas y diversas comunidades 
epistémicas, actores y sujetos, disciernen, reflexionan, discuten y hacen 
propuestas para la transformación social positiva, y se comprometen en 
ese camino del saber que se deja conducir por la vida. 
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